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银行的流动性风险含有 险中之险 的意味 那么 加强商业银行流动性风险的
管理就显得至关重要 从历史发展上看 商业银行流动性风险管理战略的发展暗
合于银行经营管理理论的演进 从管理内容上看 商业银行的流动性风险管理包
括对社会资金需求的预测估计 以及提供足够准备以满足社会对资金的需求  
第二部分  我国国有商业银行流动性风险之研判  
伴随社会主义市场经济体制的逐步确立 国有银行正朝着商业化道路发展
在从计划向市场的过渡过程中 国有商业银行的流动性风险已逐渐显露出来 这
在很大程度上是由体制性因素造成的 具体表现可以从资产 负债以及资产 负
债三方面考察 考察结果表明 我国国有商业银行存在着诸多流动性风险隐患
隐患的滋生源于管理上的缺陷 我国国有商业银行流动性风险管理的缺陷既有体
制上的 又有技术上的 既有商业银行自身的 又有社会 经济 金融环境方面
的 这种种因素彼此影响 共同作用 使流动性风险管理成为国有商业银行面临
的 亟需解决的一项难题和任务  




素既有来自银行内部的 又有来自银行外部的 所以 在流动性风险的管理上既
要从银行内部入手 设计防范和化解商业银行流动性风险的方案 又要从银行外
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  Liquidity is one of the basic principles that commercial bank must adhere to.The management 
of liquidity constitutes an important part of commercial bank’sasset and liability 
management.liquidity probiems relate to commercial bank’s normal operation and even its 
existance.So commercial bank must strengthen the management of liquidity risk.This treatise 
focuses on the subject and studies it systematically. 
  There are three parts in this treatise. 
  Part 1 explains what is commercial bank’s liquidity risk.It not only depicts the manifestation of 
liquidity risk but also makes a detailed inquiry into the reason of liquidity risk .This part points out 
that the liquidity risk is the concentration of commercoal bank’s other risks. Then it puts forward 
some tactics on how to deal with liquidity risk. 
  Part 2 analyses the liquidity risk existing in Chinese state-owned commercial banks.In the 
process of institutional change from the planned economy to the market economy,the liquidity risk 
of state-owned commercial banks becomes manifest gradually.There are several factors resulting 
in the liquidity risk of state-owned commercial banks.That means the management of liquidity risk 
is a hard task facing the state-owned commercial banks. 
  Part 3 provides some suggestions on how to control liquidity risk.Commercial banks in western 
countries have accumulated much experience on the management of liquidity risk.We can drow 
some lessons from them.In order to control the liquidity risk effectively,concerned measures must 





















各类风险的积聚 在于经济活动中存在风险 既然商业银行的流动性风险含有 险
中之险 的意味 那么 加强商业银行流动性风险的管理就显得至关重要 从历
史发展上看 商业银行流动性风险管理战略的发展暗合于银行经营管理理论的演
进 从管理内容上看 商业银行的流动性风险管理包括对社会资金需求的预测估
计 以及提供足够准备以满足社会对资金的需求  
 





失价值情况下的变现能力 亦是一种足以应付各种责任的充分的资金可用能力  
商业银行之所以必须坚持流动性原则 与其作为一种信用中介机构的性质有
关 从某种意义上说 商业银行是一种借助外部资金运营的特殊企业 它的资本
金很少 主要依靠吸收客户存款和向外借款获得运营资金 然后通过各种资产业
务获得收益 显然 商业银行在日常经营中会遇到两种不同的资金需求 一是随
时可能出现的存款人提款的资金需求 另一是借款人向银行提出的贷款资金需
求 这两种需求在时间序列上是分散的 在数量上也是不同的 因此具有很大的
不确定性 其主动权都掌握在客户手中 有鉴于此 银行为了维护其作为信用中


















贷出去的款项 借款人到期偿还不了形成拖欠 或者根本无力偿还 这笔贷款便
沉淀在企业中 造成银行的流动性损失 当然 难以预料的天灾人祸 周期性的
经济形势萧条等等也会给银行的资产流动性带来危险 从负债方面考察 负债的
流动性是指商业银行能够方便地以低成本随时获得所需资金的能力 资产的筹措
能力越强 筹资成本越低 则流动性越强  
由于商业银行的流动性在很大程度上是由客户行为决定的 所以 尽管银行
可能在长期的经营实践中凭借经验和某些科学方法做出适当的预测并备好储备
以满足客户需求 但是 在很多情况下 比如判断失误导致储备资产不足 市场
资金紧张不易及时筹集 资产死滞不能变现 等等 银行仍可能出现流动性储备




可能性 商业银行吸收存款 发放贷款 办理结算等信用业务 客观上要求其必
须能够随时应付客户提取存款及利息 满足客户对贷款的正常需求 但另一方面
商业银行是以利润最大化为经营目标的 它不可能闲置过多的资金不用而来准备
应付这种提存和贷款的需求 因此 商业银行就必须具备一种能力 即前面所分
析的流动性 而在实际操作中 商业银行的流动性往往面临不确定性 因此也就
存在流动性风险  
流动性风险在商业银行的经营中随时可能出现 它同时也是商业银行其它各
类风险的最终表现形式 例如 当社会公众对银行产生信任危机 就会纷纷到银
行提款 由此会造成银行没有足够的现金清偿债务和保证客户提取存款而给银行
带来损失的可能性 这样就由信用风险波及到流动性风险 其它风险 如由于银
行资本金不足而不能抵补亏损以保证正常经营的资本风险 由于挪用 侵吞 盗
窃 火灾等主客观因素使银行遭受损失而形成的经营风险 由于结算过程中 工
作失误或违反结算规定造成损失而形成的结算风险 由于金融界竞争激烈造成客
户流失 质量下降 利差缩小 应付风险能力削弱而形成的竞争风险 由于内部
控制不足而出现重大事故 管理失误 经营亏损等而形成的内部操作风险 等等
甚至国家风险 政策风险 汇率风险等系统性风险 最终都有可能爆发挤提存款
引起流动性风险 从这点上看 称流动性风险为 最致命的风险 是毫不为过的  
流动性风险的危害表现在 1 客户大批从银行提款 甚至引发挤兑风潮














此时若管理当局不出面挽救 其结果可能是破产倒闭 3 流动性风险还具有 传
染性 单个银行出现流动性风险 可能引发区域性甚至系统性的金融风险 造
成社会公众对整个银行系统的普遍不信任 危及一个国家银行体系的安全与稳












险的经济 首先 市场经济是一种高度细化的社会分工经济 分工是商品生产和
交换的前提 但是 市场经济下的分工 由于存在着每个经济主体生产的行为与
社会经济活动中需求多样化的矛盾 有可能导致生产的供求不平衡 使交换无法
顺利实现 预期的经济利益目标与现实目标发生背离 从而加大了经济运行中的
风险 其次 市场经济是一种交换经济 这种交易从表明上看是纯粹的商品交换
但从深层看 则是不同经济主体之间的权利交换 而这种交换又是以信用化的契
约关系为基础的 如果产权交易制度或规则不规范 约束乏力 则可能发生违背
契约现象 彼此的经济利益难以实现和满足 出现经济风险 第三 市场经济是
一种产权要素流动化的经济 分工条件下的交易是对不同主体的产权的转让流
动 它必须以产权明晰化为前提 同时必须体现经济主体间劳动耗费的大小 但
是 市场经济下产权要素的劳动由于受价值规律 供求规律和竞争机制的作用


















这时的决策往往是不及时 不全面和不可靠 甚至是扭曲的和错误的 这就导致
经济活动中风险的产生 另外 人的有限理性和信息不对称的存在又可能使人产
生机会主义行为 如有目的地利用信息进行加工和扭曲 使经济活动的基石――
信用秩序动摇 结果是经济活动中充满风险 此外 资源的稀缺性 技术水平
资本存量 经济规模等客观经济条件也对人的行为构成约束 影响到风险的强弱  









为媒介的银行信用表现出来 具体言之 1 经济运行的货币化使得货币一旦出






约 而宏观经济运行的信用化 使货币政策成为当局最重要的管理手段之一 3
银行是从产业部门分离出来的一种经营货币的特殊部门 其运营是以产业部门为
基础的 从某种意义上看 银行本身并不存在风险 之所以会有风险 是因为其
借贷对象是外部经济主体 只要外部经济主体在生产 流通 分配 消费中出了






现 其它各类风险若未能及时控制 经过长期的隐藏 积聚 都有形成流动性风
险的可能 并最终以流动性风险的形式爆发出来 鉴此 我们可以得出这样一个













险将集中表现出经济活动的风险 这一结论昭示着 1 商业银行的流动性事关
大局 防范和化解流动性风险是一重要任务 2 分析流动性风险的形成 必须
先分析其它各类风险的生成 并以此为基础研究流动性风险的防范 可见 虽然
银行的流动性风险直接表现为没有足够现金清偿债务和保证客户提取存款而给
银行带来损失的可能性 但其更为深刻的生成原因在于银行其它各类风险的积
聚 在于经济活动中存在风险 所以 研究银行流动性风险问题不能孤立地从银
行本身入手 而要在广泛的视野中进行审视 这是本论文研究的基本出发点 也
构成本论文研究的一个重要特色  
 




性风险 都有可能转化为流动性风险 因此 加强流动性风险的管理至关重要  
所谓流动性风险管理 是指对流动性风险进行估测 衡量 评价 在此基
础上优化组合各种风险管理技术 对流动性风险实施有效控制 以期达到以最小
成本获得最大安全保障的目标 此定义包含两个要点 一是对流动性风险进行测
评 这是实施流动性风险管理的基础 二是对流动性风险进行控制 这涉及到流
动性风险的管理技术或方法及组织程序 从另一个角度看 由于商业银行的流动
性代表着商业银行满足社会资金需求的一种能力 只要商业银行的流动性安排同







许多沿革 其发展暗合于银行经营管理理论的演进 即从资产管理理论 负债管
理理论 资产负债综合管理理论 其中资产管理理论又经历了三个阶段 商业贷
款理论 又称真实票据理论 可转换理论和预期收入理论 以下详述之  
1930 年以前 商业银行经营管理受真实票据理论的影响 当时银行只发放





















性放款业务外 还可持有一些易于在市场上随时变现的资产 这样 商业银行的
贷款组合的成熟期便得到拉长 商业银行所持的证券组合中纳入了可在二级市场
买卖的证券资产  
进入 50 年代 预期收入理论的出现深化了人们对贷款清偿性的认识 只要
贷款的预期收入有保证 即使期限较长 银行也可以接受 并且可以通过分期收















流动资产包括 库存现金 在中央银行的存款 存放同业 国库券 托收未达款
等 后者可以使商业银行最大限度地持有报酬率最高的盈利资产 因为商业银行
只在真正需要流动性时方会向货币市场借入资金 而且 负债管理方式由于不需



















资本实力 以及商业银行以廉价成本在货币市场借入资金的能力  
二 商业银行的流动性需求和流动性安排原则 




    为确定流动性安排的合理水平 可将流动性需求分为四类 即短期性流动性
需求 季节性流动性需求 结构性流动性需求和应急性流动性需求  








    结构性流动性需求是指银行资产负债表发生永久性变动后引起的流动性需







































在很大程度上是由体制性因素造成的 具体表现可以从资产 负债以及资产 负
债三方面考察 考察结果表明 我国国有商业银行存在着诸多流动性风险隐患
隐患的滋生源于管理上的缺陷 我国国有商业银行流动性风险管理的缺陷既有体
制上的 又有技术上的 既有商业银行自身的 又有社会 经济 金融环境方面
的 这种种因素彼此影响 共同作用 使流动性风险管理成为国有商业银行面临
的 亟需解决的一项难题和任务  
 
一  制度变迁视角下我国国有商业银行流动性风险解析 
  
这里的制度变迁意指从计划经济向市场经济的过渡 我们先考察传统体制下
的金融制度安排 建国后 我国选择了社会主义道路 由于社会主义总是以公有
制为特征的 国家又是全民所有的代表 所以银行理所当然要实行国有制 事实
也是如此 建国初期 我国除国家控制的中国人民银行外 尚有一些私营性质的
金融机构 经过社会主义改造后 银行已基本实现国有化 以中国人民银行为中
心的国家垄断以单一产权形式成为传统体制下金融组织最重要的特征 这种状况









言 在实行中央计划经济的社会主义国家 银行系统是完全被动的 只要对保
证完成计划有必要 就可以自动地提供零利率或非均衡利率的信用贷款  
                                                 
麦金农  经济市场化的次序――向市场经济过渡时期的金融控制    













在那一时期 银行对财政依赖是明显的 一方面 财政性质的存款是银行资




合财政投资而发放流动资金贷款 显然 在这种背景下 银行完全没有流动性风
险之虞 何况当时居民收入低 居民储蓄少 又对国有银行没有丝毫怀疑 所以
银行根本无须考虑流动性 更毋论流动性风险的防范了  
1978 年以后 我国开始对传统体制进行改革 在从计划经济向市场经 
表 1 1   传统体制下银行资金来源的构成  














































1 9 5 2 1 0 0  7 8 . 5 3 5 . 4  2 0 . 9  3 0 . 1  9 . 2  -  4 . 4  2 3.1 -  9 . 3  - 1 0 . 9  
1 9 5 7 1 0 0  5 7 . 9 2 4 . 0  1 2 . 4  2 9 . 8  1 6 . 9  1 0 . 8 6 . 1  18.5 -  1 9 . 1  4 . 6  
1 9 6 2 1 0 0  6 0 . 2 3 7 . 2  1 9 . 5  1 7 . 0  7 . 7  7 . 7  1 0 . 9  15.7 -  2 9 . 6  - 5 . 5  
1 9 6 5 1 0 0  7 2 . 5 3 7 . 8  3 7 . 8  1 5 . 4  1 0 . 9  1 0 . 4 8 . 7  13.7 -  1 6 . 1  - 2 . 4  
1 9 7 0 1 0 0  6 7 . 3 3 2 . 1  2 5 . 1  2 5 . 1  9 . 2  1 1 . 8 1 . 7  11.8 -  2 1 . 0  - 0 . 2  
1 9 7 5 1 0 0  6 5 . 7 3 7 . 2  1 4 . 4  1 6 . 2  1 1 . 8  1 4 . 0 6 . 4  12.3 -  1 7 . 4  4 . 6  
资料来源 根据 中国金融年鉴 1 9 9 1 整理 
济体制转变的过程中 我国走的是一条渐进式的改革道路 其基本特征是 双轨
制 表现为暂时保持旧体制的存量不变或至少不破坏 先对增量部分实行新体
制 使新体制逐渐成长起来 待时机成熟后 再把改革深入到旧体制 最终完成
旧体制向新体制的过渡 在具体操作中 最直接的措施是针对传统体制下微观经
营主体缺乏经营自主权以及由此导致的活力或积极性低下的问题 实行放权让
利 但放权让利式的改革导致财政入不敷出 为保证改革稳定 国家又必须维持
对传统体制的投入 避免国有经济成分急剧衰退 于是金融便被历史地赋予支持
渐进式改革的职责 使传统体制下 强财政 弱金融 的格局 转化为 强金融
弱财政 的格局 金融对渐进式改革的支持具体表现在 1 信贷歧视 即在贷
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